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АО «Тюменнефтегаз» является одним из основных дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть» в Тюменской 
области. Основной деятельностью на сегодняшний день является разработка месторождения «Русское», которое 
было открыто еще в 1968 году. Русское месторождение находится в Тазовском районе Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) за полярным кругом. Полномасштабное разбуривание месторождения стартовало в 
2015 году. Благодаря применению инновационных технологий в добыче высоковязкой нефти уже в апреле 2018 года 
был добыт первый миллион тонн заполярной уникальной нефти.  
На площадке месторождения Русское проводится строительство центрального пункта сбора нефти. Данный 
объект предназначен для подготовки нефти до товарных свойств, его годовая производительность составит 6,7 млн 
тонн [4]. Также продолжаются строительно-монтажные работы на приемо-сдаточном пункте «Заполярное». 
Для соединения с магистральной нефтепроводной системой «Заполярье-Пурпе» от месторождения 
«Русское» строится нефтепровод протяженностью 65 км. 
Основная цель ОАО «Тюменнефтегаз» – добыча и реализация углеводородного сырья, управление 
бизнесом в соответствии с международными стандартами качества, осуществление инвестиций в долгосрочный рост 
добычи нефти за счет строительства объектов промысловой и региональной инфраструктуры для добычи, 
подготовки и транспортировки нефти. 
Ключевыми моментами стратегии Общества являются: 
- в области геологоразведки и добычи: интерпретация данных по сейсмике; применение наилучших 
технологий, с целью превращения ресурсов месторождения в доказанные запасы; 
- инвестиции в технологии, необходимые для повышения эффективности добычи нефти и внедрение этих 
технологий в производство; 
- ввод в полномасштабную разработку Русского месторождения с 4 квартала 2018 года. 
Основными видами деятельности Общества являются: 
- разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений; 
- бурение параметрических, поисковых, разведочных, структурных, наблюдательных и эксплуатационных 
скважин на углеводородное сырье, воду; 
- добыча подземных вод, общераспространенных полезных ископаемых (песок и др.); 
- ведение государственного баланса запасов нефти, газа, конденсата, попутных компонентов и учет 
совместно с ними залегающих полезных ископаемых в границах лицензионных участков; 
- выполнение проектных и строительно-монтажных работ, производство строительных материалов, 
конструкций и изделий; 
- обустройство нефтяных и газовых месторождений. 
В данной работе производится анализ экономических и производственных показателей деятельности АО 
«Тюменнефтегаз» за период с 2012 по 2018 года: построены графики величины выручки и чистой прибыли, 
приведены показатели величины уплаченных налогов, включая НДПИ и налог на прибыль, рассмотрена динамика 
добычи нефти. 
За 2018 год выручка компании составила 2,699 млрд. руб., что на 9,7% больше по сравнению с 2017 годом. 
Основным из причин роста выручки компании является увеличение цены на нефть.  
Далее рассмотрим в динамике показатели: добыча углеводородов, выручка, сумма уплаченных налогов и 
структура уплаченных налогов.  
За период 2012-2018 годы наблюдается рост выручки компании, максимальное значение приходится на 
2016 год (рисунок 1), что связанно с девальвацией рубля, а также с высокими показателями добычи нефти и газового 
конденсата. Также наблюдается резкий скачек выручки компании в 2018 году по сравнению с 2017 годом в связи с 
увеличился объем добываемых жидких углеводородов и ростом цен на нефть (более чем на 20%) [1]. 
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За весь анализируемый период происходит рост суммарных уплаченных налогов (рисунок 2), однако в 
2014-2015 годах наблюдается сокращение этого показателя в связи с относительно невысокими объемами добычи 
нефти и газового конденсата и одновременным падением цен на нефть [1,2]. 
 
Рис. 2 Динамика уплаченных налогов и добычи УВ 
Исходя из графика соотношения уплаченных налогов и выручки компании за рассматриваемый период 
(рисунок 3) наблюдается увеличение доли суммарных уплаченных налогов в выручке компании. В свою очередь 
доля НДПИ в общей сумме уплаченных налогов растет (рисунок 4), что свидетельствует о повышении налоговой 
ставки на добычу полезных ископаемых. 
 
Рис. 3 Соотношение суммарных уплаченных налогов и выручки компании 
 
 
Рис. 4 Структура уплаченных налогов 
 
В результате проделанной работы были проанализированы основные показатели компании ПАО 
«Тюменнефтегаз». За рассматриваемый период поведение основных технико-экономических показателей нельзя 
назвать однозначным. Это объясняется тем, что компания находится еще в начале своего пути, также связано со 
скачками цены на нефть, девальвацией рубля и другими общемировыми факторами (например, ограничение добычи 
нефти, принятое странами ОПЕК [3]). Благоприятным фактором для компании может стать введение в эксплуатацию 
магистрального трубопровода, что позволит снизить затраты на транспорт нефти, и сделает более рентабельным 
увеличение объемов добычи на месторождении «Русское». 
В целом показатели за последний отчетный 2018 год демонстрируют рост, что позволяет говорить о 
положительной динамике развития компании и прогнозировать ее дальнейшие благоприятные перспективы. 
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